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 BAB V 
KESIMPULAN  
 
5.1. Kesimpulan 
Setelah melakukan pengolahan data, analisis hasil penelitian dan dari 
pengujian hipotesis serta pembahasan yang terkait dengan permasalahan dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel likuiditas (X1), leverage (X2), 
profitabilitas (X3) secara simultan tidak memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap return saham, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai signifikansi 
yang lebih besar dari 0,05.  
2. Berdasarkan uji t ditemukan hal-hal sebagai berikut: 
a. Likuiditas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return 
saham, dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa 
informasi keuangan dalam bentuk rasio likuiditas berpengaruh 
signifikan terhadap return saham untuk peiode satu tahun kedepan, 
tidak didukung kebenarannya. 
b. Leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return 
saham, dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa 
informasi keuangan dalam bentuk rasio leverage berpengaruh 
signifikan terhadap return saham untuk peiode satu tahun kedepan, 
tidak didukung kebenarannya. 
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c. Profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return 
saham, dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa 
informasi keuangan dalam bentuk rasio profitabilitas berpengaruh 
signifikan terhadap return saham untuk peiode satu tahun kedepan, 
tidak didukung kebenarannya. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang mempengaruhi 
hasil penelitian. Hasil yang lebih baik bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk 
lebih mempertimbangkan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini. 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 
1. Sampel yang diperoleh tidak terlalu banyak setelah dilakukan purposive 
sampling. 
2. Adanya data outlier yang harus dibuang untuk ketidaknormalan data. 
 
a. Saran  
1. Bagi pihak Investor, dalam melakukan investasi hendaknya 
memperhatikan kondisi keuangan perusahaan yang dapat dilihat dari 
kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih serta persepsi publik 
tentang perusahaan yang akan diberikan investasi.  
2. Hendaknya pada penelitian berikutnya dapat menambah sampel 
perusahaan serta memperpanjang tahun pengamatan, mempertinggi daya 
uji empiris. Selain itu, penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah 
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variabel yang berpengaruh terhadap return saham karena pada penelitian 
ini variabel independen yang diteliti hanya berpengaruh terhadap return 
saham sebesar 14.5%. 
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